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1 Dans le cadre de la modernisation de la place financière allemande, la réglementation en
matière de gouvernance d’entreprise avait elle aussi été modifiée. Un volumineux manuel
pratique à destination des managers (PFITZER) détaille les nouvelles dispositions, con ‐
traignantes pour les seules sociétés par actions, tout en relevant les points litigieux. L’un
des objectifs-clefs du nouveau Code de gouvernance est la transparence. Mais le droit des
sociétés  n’est-il  pas  en  retard  sur  l’évolution  des  moyens  de  communication  et
d’information ?  Car  ceux-ci,  et  surtout  Internet,  ont  considérablement  modifié  la
gouvernance de toutes les entreprises,  créant un vide juridique considérable en droit
national et euro péen, explique dans sa thèse l’avocat fiscaliste M. SANDER. (IB)
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